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Bon dia a tothom! 
En nom de la Junta dels Amics, gràcies al Sr. Alcalde, Joan Ignasi Elena, i a la regidora de
Cultura Isabel Pla per la seva assistència; a les directores de la Biblioteca i del Museu, a la
directora de l’Organisme Autònom Víctor Balaguer, a Josep Lluís Vidal, representant de Plaça
la Vila, 3 S.L, patrocinador del Butlletí. Gràcies a tothom per la seva assistència. Gràcies a les
alumnes de l’Escola Mestre Montserrat per la seva interpretació musical.
A inicis d’any, l’Associació d’Amics i els equips directius de la Biblioteca Museu van considerar
la conveniència i la possibilitat de tornar a editar el Butlletí. I ens vam engrescar. 
Amb anterioritat al 1884, Víctor Balaguer va idear l’edició d’un Boletín que servís d’intercanvi
informatiu, que donava notícia de les obres rebudes en concepte de donació. Demanava que
la publicació mantingués una bona qualitat en tant que difonia la nova Institució i atreia noves
aportacions als fons.
El primer número aparegué el 26 d’octubre de 1884, dia de la inauguració de l’edifici
institucional. El Butlletí ha tingut una vida atzarosa amb successives suspensions i posteriors
recuperacions en diferents èpoques, com podran llegir en un dels treballs publicats.
La sisena reaparició és a partir de l’any 1980, amb el reviscolament del Centre d’Estudis, ja
totalment en català. D’aquesta època ens parlarà posteriorment el membre actual de la Junta
dels Amics i membre d’aquell Centre d’Estudis, el Sr. Àngel Olivé. 
La proposta de recuperar el Butlletí en setena època ha estat ben rebuda per la Institució mateix
i l’Ajuntament, com per part dels autors dels treballs a qui es va convidar a participar; gràcies
a tots ells per les seves aportacions.
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12 Alguns d’aquests treballs recullen anteriors conferències promogudes per l’Associació d’Amics,
que per la seva qualitat i interès pensàvem que fóra bo deixar-ne constància escrita; d’altres,
són treballs realitzats expressament per al Butlletí. També, el Butlletí recull les principals
activitats i els moviments patrimonials de la Biblioteca Museu durant l’any 2007, com de les
activitats de l’Associació d’Amics.
Volíem una edició amb el mateix plantejament que demanava Víctor Balaguer fa 124 anys:
una bona qualitat dels treballs i en l’edició. La qualitat dels treballs està assegurada pels autors
que han col·laborat; la qualitat de l’edició per l’esforç econòmic esmerçat per l’Associació,
amb la col·laboració de l’Ajuntament, i pel patrocini de l’entitat privada Plaça de la Vila, 3,
SL. A tots ells el nostre agraïment públic.
Esperem donar una continuïtat anual al Butlletí, que tingui una bona rebuda per part de
vostès i de tota la ciutat i que els animi a participar-hi. Esperem que el Butlletí sigui un
portaveu d’aquesta casa i dels Amics, com un referent més en la vida cultural de la nostra
ciutat i comarca.
Gràcies per la seva atenció.
